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ВЛИЯНИЕ ОТПУСКА НА МИКРОСТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ 
ЗАКАЛЕННОГО ЧУГУНА 270Х15Г2Н1МФТ 
 
В. Г. Ефременко, проф., Ю. Г. Чабак, С. О. Кузьмин, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Исследовали возможность повышения обрабатываемости 
резанием высокохромистого чугуна 270Х15Г2Н1МФТ за счет 
применения термической обработки, состоящей из закалки и высокого 
отпуска. В литом состоянии чугун имеет аустенитную структуру 
металлической матрицы и твердость 45 HRC, практически не 
поддаваясь обработке резанием лезвийным инструментом. Разложение 
аустенита за счет перлитной реакции требует длительных выдержек в 
области субкритических температур. С целью сокращения режима 
была предложена другая схема смягчающей обработки, 
предполагающая получение и распад мартенсита. Перед закалкой с 
охлаждением на воздухе проводили высокотемпературную выдержку 
при температуре 950 оС в течение 2,5 ч, вызывающую выделение 
вторичных карбидов хрома и обеднение аустенита, что 
дестабилизирует его к мартенситному превращению. В результате 
такой обработки твердость чугуна повысилась до 64 HRC, 
металлическая матрица чугуна содержала 70 % мартенсита и 30 % 
остаточного аустенита. Затем проводили высокий отпуск для распада 
мартенсита и остаточного аустенита, а также сфероидизации и 
коагуляции выделившихся карбидов.  
Установлено, что в результате такой термообработки в чугуне 
270Х15Г2Н1МФТ формируется структура матрицы «феррит + 
зернистые карбиды». В ходе исследований были получены новые 
данные о влиянии отпуска при 600-750 оС на формоизменение 
карбидных частиц, выделяющихся при отпуске в исследованных 
закаленных чугунах. Установлено, что на начальной стадии из 
мартенсита ВХЧ выделяются карбиды цементитного типа округлой и 
стержневидной формы размером до 0,15 мкм. В процессе выдержки 
количество карбидов снижается с 9 до 2,2 шт/мкм2, а сами карбиды 
сфероидизируются и укрупняются до 0,33-0,39 мкм. Процесс 
коагуляции карбидов при 550-700 оС практически завершается через 
10-12 ч выдержки. В результате твердость чугуна снижается до 45 HRC 
(550 оС), 42 HRC (600 оС), 40 (650 оС), 38 (700 оС).  
Образцы чугуна 270Х15Г2Н1МФТ после закалки и высокого 
отпуска (12 ч) при 700 оС приобрели удовлетворительную способность 
обрабатываться сверлением с использованием сверла из стали Р6М5. 
